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ANEXOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
  ANEXO I  
Declaração de Consentimento 
 DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 
 
   Ex. mo(a) Sr. (a) 
 
Eu, Ana Cristina Oliveira, licenciada em Terapia da Fala, cédula profissional C- 
030864186, encontro-me a realizar uma dissertação no âmbito do mestrado em 
Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança, intitulada Flexão nominal e 
nominalizações agentivas e instrumentais em crianças com Perturbações Específicas do 
Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo, na Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de Setúbal, em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Neste sentido, venho solicitar a sua 
colaboração, pedindo-lhe que autorize a recolha e gravação de dados orais relativos ao(à) 
seu(sua) educando(a), de maneira a que este(a) possa ser incluído(a) no grupo de estudo 
da dissertação referida. A recolha será realizada, preferencialmente, por mim (sendo que, 
se tal não for possível, será realizada pela terapeuta da fala da criança), no local onde esta 
usufrui de terapia da fala, e terá uma duração de cerca de trinta minutos. 
 Garanto a confidencialidade de todos os dados pessoais recolhidos durante o 
processo e certifico que a consulta dos mesmos será facultada quando solicitado. 
Agradeço a atenção. 
                A Terapeuta da Fala 
________________________________________ 
Ana Cristina Oliveira 
        (Tlm nº: 917165832) 
 
 
 
Eu, abaixo-assinado, (nome completo)  _______________________________________________________ 
_______________________________________________________, responsável pela criança (nome 
completo) ___________________________________________________________________________________________, 
compreendi a explicação que me foi fornecida acerca do estudo a realizar e autorizo-a a 
participar no mesmo. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei 
necessárias, e foi-me dado a conhecer o direito de recusa, sem que isso possa ter como 
efeito qualquer prejuízo na assistência que é prestada ao meu educando. 
 
Data:  ____ / __________________ / 20___ 
Assinatura do Responsável pela criança: _____________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO II  
Subteste 1: Quadros com os primeiros estímulos e estímulos-alvo 
 SUBTESTE 1: TESTE DE PALAVRAS 
 
i) Subtarefa de produção de AG e INT em -dor 
 
Tabela i.I – Verbos de base e respetivos AG em -dor. 
 
 
Ilustração i.I – Estímulos-alvo dos AG em -dor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vb [1ªConj] AG em -dor Vb [2ªConj] AG em -dor 
Nadar Nadador Vender Vendedor 
Caçar Caçador Varrer Varredor 
Pescar Pescador Correr Corredor 
  
Tabela i.II – Verbos de base e respetivos INST em -dor. 
 
 
Ilustração i.II – Estímulos-alvo dos INST em -dor. 
  
 
 
 
 
 
Vb [1ªConj] INST em -dor Vb [2ªConj] INST em -dor 
Regar Regador Ferver Fervedor 
Grelhar Grelhador Bater Batedor 
Secar Secador Espremer Espremedor 
 ii) Subtarefa de realização da flexão em número de nomes 
 
Tabela ii.I - Nome de base ([-plu]) e respetivos nomes [+plu]. 
 
Ilustração ii.I - Estímulos-alvo dos nomes [+plu] de radicais de tema em -a. 
  
  
Nb ([-plu]) N [+plu]  
Com radicais de tema 
em -a 
Dissilábicos 
Casa Casas 
Pera Peras 
Trissilábicos 
Panela Panelas 
Abelha Abelhas 
Com radicais de tema 
em -o 
Dissilábicos 
Lobo Lobos 
Nabo Nabos 
Trissilábicos 
Pássaro Pássaros 
Morango Morangos 
Com radicais de tema 
em -e 
Dissilábicos 
Pente Pentes 
Tarte Tartes 
Trissilábicos 
Presente Presentes 
Raquete Raquetes 
 Ilustração ii.II - Estímulos-alvo dos nomes [+plu] de radicais de tema em -o. 
  
  
 
Ilustração ii.III - Estímulos-alvo dos nomes [+plu] de radicais de tema em -e. 
  
  
 iii) Itens de Controlo 
 
Tabela iii.I – Itens de controlo relativos a agentivos e instrumentais sem derivação 
 
 
Ilustração iii.I – Estímulos-alvo dos agentivos e instrumentais sem derivação. 
   
 
  
 
  
Verbos  
Agentivos sem 
derivação 
Verbos  
Instrumentais sem 
derivação 
Roubar Ladrão Cortar Tesoura 
Tocar Músico Sentar Cadeira 
Julgar Juiz Beber Copo 
 Tabela iii.II – Itens de controlo relativos a agentivos e locativos em -eiro. 
 
 
 
Ilustração iii.II – Estímulos-alvo dos agentivos e locativos em -eiro. 
   
   
 
Nb 
Agentivos 
denominais em -eiro 
Nb 
Locativos 
denominais em -eiro 
Carta Carteiro Cinza Cinzeiro 
Barba Barbeiro Tinta Tinteiro 
Peixe Peixeiro Chave Chaveiro 
 Tabela iii.III – Itens de controlo relativos a “Nomina actionis” em -da. 
 
 
 
 
 
 
Ilustração iii.III – Estímulos-alvo dos “nomina actionis” em -da. 
   
 
Vb “Nomina actionis” em -da 
Sair Saída 
Entrar Entrada 
Partir Partida 
 Tabela iii.IV – Itens de controlo relativos a nomes [fem]. 
 
 
Ilustração iii.IV – Estímulos-alvo dos nomes [fem]. 
   
 
 
 
 
 
 
Nb [masc] 
dissilábicos 
Nomes [fem] 
dissilábicos 
Nb [masc] 
trissilábicos 
Nomes [fem] 
trissilábicos 
Gato Gata Aluno Aluna 
Filho Filha Menino Menina 
Pato Pata Boneco Boneca 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III  
Subteste 2: Quadros com primeiros estímulos e estímulos-alvo 
 SUBTESTE 2: TESTE DE PSEUDOPALAVRAS 
 
i) Subtarefa de produção de pseudoAG e pseudoINT em -dor 
 
Tabela i.I - Pseudoverbos de base e respetivos pseudoAG em -dor 
 
 
Ilustração i.I - Estímulos-alvo dos pseudoAG em -dor. 
 
  
  
 
 
PseudoVb [1ªConj] PseudoAG em -dor PseudoVb [2ªConj] PseudoAG em -dor 
Duzar Duzador Sumer Sumedor 
Lamar Lamador Zaler Zaledor 
Fabar Fabador Piver Pivedor 
 Tabela i.II - Pseudoverbos de base e respetivos pseudoINST em -dor 
 
Ilustração i.II - Estímulos-alvo dos pseudoINST em -dor. 
   
   
 
 
PseudoVb[1ªConj] 
PseudoINST em 
-dor 
PseudoVb [2ªConj] 
PseudoINST em  
-dor 
Zibar  Zibador Panfer Panfedor 
Jafar Jafador Tiner Tinedor 
Tagar Tagador Lasser Lassedor 
 ii)  Subtarefa de realização da flexão em número de pseudonomes 
 
Tabela ii.I -Pseudonomes de base ([-plu]) e respetivos pseudonomes [+plu] 
PseudoNb ([-plu]) PseudoN [+plu] 
Com radicais de 
tema em -a  
Dissilábicos 
Neda Nedas 
Tima Timas 
Trissilábicos 
Zamofa Zamofas 
Fampoca Fampocas 
Com radicais de 
tema em -o 
Dissilábicos 
Guipo Guipos 
Folo Folos 
Trissilábicos 
Jigoto Jigotos 
Conito Conitos 
Com radicais de 
tema em -e 
Dissilábicos 
Made  Mades 
Rane Ranes 
Trissilábicos 
Bandete Bandetes 
Sagofe Sagofes 
 
Ilustração ii.I - Estímulos-alvo dos pseudonomes [+plu] de radicais de tema em -a. 
  
  
 Ilustração ii.II - Estímulos-alvo dos pseudonomes [+plu] de radicais de tema em -o. 
  
  
 
Ilustração ii.III - Estímulos-alvo dos pseudonomes [+plu] de radicais de tema em -e. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV  
Itens de treino do teste 
 ITENS DE TREINO 
 
Tabela I - Itens de treino relativos a agentivos e instrumentais sem derivação. 
Verbos 
Agentivos sem 
derivação 
Verbos 
Instrumentais 
sem derivação 
Rezar Padre Pagar Dinheiro 
Curar Médico Coser Agulha 
Mandar Chefe Comer Colher 
 
 
Ilustração I – Estímulos-alvo dos itens de treino relativos a agentivos e instrumentais sem 
derivação. 
  
 
 
 
 
 
 Tabela II - Itens de treino relativos a nomes [fem]. 
 
Nomes [masc] Nomes [fem] 
Rato Rata 
Tio Tia 
Macaco Macaca 
  
 
Ilustração II – Estímulos-alvo dos itens de treino relativos a nomes [fem]. 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V  
Folhas de Registo (Versão A e Versão B)
Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança 
Flexão Nominal e Nominalizações Agentivas e Instrumentais em Crianças com Perturbações Específicas 
do Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo 
 
ESS.IPS 
FCSH.UNL        Ana Cristina Oliveira                 1 
 
FOLHA DE REGISTO – VERSÃO A 
 
   Nome da Criança: ________________________________________________________________  
   Data de Nascimento: ____/____/________ 
 
   Nome da Terapeuta: ______________________________________________________________ 
   Data da Aplicação: ____/____/ 2011 
 
 
Modo de Aplicação: Colocar um × na coluna Ausência de Resposta se a criança permanecer em 
silêncio ou negar saber a resposta (“Não sei”). Colocar um × na coluna Resposta Correta se a 
criança responder corretamente. Considera-se resposta correta a produção da palavra-alvo, 
independentemente da possível existência de processos fonológicos ou alterações articulatórias. 
Caso a criança responda incorretamente, a transcrição fonética da resposta dada é escrita na 
última coluna. Considera-se resposta incorreta a produção de não-palavras ou palavras 
dissemelhantes às palavras-alvo (palavras com sufixos inadequados ou uso incorreto dos 
plurais). 
 
TESTE DE TREINO 
 
Ausência de 
Resposta 
Resposta 
Correta 
Resposta Incorreta 
(Transcrição Fonética) 
Padre (rezar)    
Dinheiro (pagar)    
Rata (rato)    
Colher (comer)    
Tia (tio)    
Médico (curar)    
Macaca (macaco)    
Chefe (mandar)    
Agulha (coser)    
Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança 
Flexão Nominal e Nominalizações Agentivas e Instrumentais em Crianças com Perturbações Específicas 
do Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo 
 
ESS.IPS 
FCSH.UNL        Ana Cristina Oliveira                 2 
SUBTESTE 1: TESTE DE PALAVRAS 
 
Ausência de 
Resposta 
Resposta 
Correta 
Resposta Incorreta 
(Transcrição Fonética) 
Ladrão (roubar)    
Nadador (nadar)    
Casas (casa)    
Tesoura (cortar)    
Regador (regar)    
Gata (gato)    
Lobos (lobo)    
Carteiro (carta)    
Caçador (caçar)    
Tartes (tarte)    
Cinzeiro (cinza)    
Grelhador (grelhar)    
Filha (filho)    
Peras (pera)    
Entrada (entrar)    
Músico (tocar)    
Pescador (pescar)    
Nabos (nabo)    
Cadeira (sentar)    
Secador (secar)    
Aluna (aluno)    
Pentes (pente)    
Barbeiro (barba)    
Vendedor (vender)    
Panelas (panela)    
Tinteiro (tinta)    
Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança 
Flexão Nominal e Nominalizações Agentivas e Instrumentais em Crianças com Perturbações Específicas 
do Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo 
 
ESS.IPS 
FCSH.UNL        Ana Cristina Oliveira                 3 
 
  
Fervedor (ferver)    
Pata (pato)    
Pássaros (pássaro)    
Saída (Sair)    
Juiz (julgar)    
Varredor (varrer)    
Presentes (presente)    
Copo (beber)    
Batedor (bater)    
Menina (menino)    
Abelhas (abelha)    
Peixeiro (peixe)    
Corredor (correr)    
Morangos (morango)    
Chaveiro (chave)    
Espremedor (espremer)    
Boneca (boneco)    
Raquetes (raquete)    
Partida (partir)    
Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança 
Flexão Nominal e Nominalizações Agentivas e Instrumentais em Crianças com Perturbações Específicas 
do Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo 
 
ESS.IPS 
FCSH.UNL        Ana Cristina Oliveira                 4 
SUBTESTE 2: TESTE DE PSEUDOPALAVRAS 
 
Ausência de 
Resposta 
Resposta 
Correta 
Resposta Incorreta 
(Transcrição Fonética) 
Duzador (duzar)    
Nedas (neda)    
Zibador (zibar)    
Fabador (fabar)    
Guipos (guipo)    
Jafador (jafar)    
Mades (made)    
Lamador (lamar)    
Timas (tima)    
Fampocas (fampoca)    
Tagador (tagar)    
Jigotos (jigoto)    
Sumedor (sumer)    
Ranes (rane)    
Tinedor (tiner)    
Zaledor (zaler)    
Zamofas (zamofa)    
Lassedor (lasser)    
Folos (folo)    
Pivedor (piver)    
Bandetes (bandete)    
Sagofes (sagofe)    
Panfedor (panfer)    
Conitos (conito)    
Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança 
Flexão Nominal e Nominalizações Agentivas e Instrumentais em Crianças com Perturbações Específicas 
do Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo 
 
ESS.IPS 
FCSH.UNL        Ana Cristina Oliveira                 1 
FOLHA DE REGISTO – VERSÃO B 
 
   Nome da Criança: ________________________________________________________________  
   Data de Nascimento: ____/____/________ 
 
   Nome da Terapeuta: ______________________________________________________________ 
   Data da Aplicação: ____/____/ 2011 
 
 
Modo de Aplicação: Colocar um × na coluna Ausência de Resposta se a criança permanecer em 
silêncio ou negar saber a resposta (“Não sei”). Colocar um × na coluna Resposta Correta se a 
criança responder corretamente. Considera-se resposta correta a produção da palavra-alvo, 
independentemente da possível existência de processos fonológicos ou alterações articulatórias. 
Caso a criança responda incorretamente, a transcrição fonética da resposta dada é escrita na 
última coluna. Considera-se resposta incorreta a produção de não-palavras ou palavras 
dissemelhantes às palavras-alvo (palavras com sufixos inadequados ou uso incorreto dos 
plurais). 
 
TESTE DE TREINO 
 
Ausência de 
Resposta 
Resposta 
Correta 
Resposta Incorreta 
(Transcrição Fonética) 
Padre (rezar)    
Dinheiro (pagar)    
Rata (rato)    
Colher (comer)    
Tia (tio)    
Médico (curar)    
Macaca (macaco)    
Chefe (mandar)    
Agulha (coser)    
 
Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança 
Flexão Nominal e Nominalizações Agentivas e Instrumentais em Crianças com Perturbações Específicas 
do Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo 
 
ESS.IPS 
FCSH.UNL        Ana Cristina Oliveira                 2 
SUBTESTE 1: TESTE DE PALAVRAS 
 
Ausência de 
Resposta 
Resposta 
Correta 
Resposta Incorreta 
(Transcrição Fonética) 
Casas (casa)    
Nadador (nadar)    
Gata (gato)    
Ladrão (roubar)    
Regador (regar)    
Lobos (lobo)    
Carteiro (carta)    
Tesoura (cortar)    
Tartes (tarte)    
Vendedor (vender)    
Cinzeiro (cinza)    
Filha (filho)    
Panelas (panela)    
Fervedor (ferver)    
Entrada (entrar)    
Pássaros (pássaro)    
Pescador (pescar)    
Pata (pato)    
Músico (tocar)    
Secador (secar)    
Presentes (presente)    
Barbeiro (barba)    
Cadeira (sentar)    
Peras (pera)    
Varredor (varrer)    
Tinteiro (tinta)    
Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança 
Flexão Nominal e Nominalizações Agentivas e Instrumentais em Crianças com Perturbações Específicas 
do Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo 
 
ESS.IPS 
FCSH.UNL        Ana Cristina Oliveira                 3 
 
  
Aluna (aluno)    
Nabos (nabo)    
Batedor (bater)    
Saída (Sair)    
Pentes (pente)    
Caçador (caçar)    
Menina (menino)    
Juiz (julgar)    
Grelhador (grelhar)    
Abelhas (abelha)    
Peixeiro (peixe)    
Copo (beber)    
Morangos (morango)    
Corredor (correr)    
Chaveiro (chave)    
Boneca (boneco)    
Raquetes (raquete)    
Espremedor (espremer)    
Partida (partir)    
Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança 
Flexão Nominal e Nominalizações Agentivas e Instrumentais em Crianças com Perturbações Específicas 
do Desenvolvimento da Linguagem – estudo de caso comparativo 
 
ESS.IPS 
FCSH.UNL        Ana Cristina Oliveira                 4 
SUBTESTE 2: TESTE DE PSEUDOPALAVRAS 
 
Ausência de 
Resposta 
Resposta 
Correta 
Resposta Incorreta 
(Transcrição Fonética) 
Nedas (neda)    
Duzador (duzar)    
Guipos (guipo)    
Zibador (zibar)    
Mades (made)    
Sumedor (sumer)    
Zamofas (zamofa)    
Panfedor (panfer)    
Jigotos (jigoto)    
Lamador (lamar)    
Bandetes (bandete)    
Jafador (jafar)    
Timas (tima)    
Zaledor (zaler)    
Folos (folo)    
Tinedor (tiner)    
Ranes (rane)    
Fabador (fabar)    
Fampocas (fampoca)    
Tagador (tagar)    
Conitos (conito)    
Pivedor (piver)    
Sagofes (sagofe)    
Lassedor (lasser)    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI  
 Resultados individuais  
 
  
Tabela I – Resultados individuais do grupo PEDL na subtarefa de produção de AG e 
INST em -dor. 
Legenda: 
1- Palavras-alvo 
2- Palavras possíveis 
3- Palavras impossíveis 
4- Não realização de RFP 
5- Respostas ausentes 
 
Grupo PEDL 
G.R. C.C. P.C. D.M. D.G. J.T. 
S
u
b
te
st
e
 1
 –
 S
u
b
ta
re
fa
 d
e
 p
ro
d
u
ç
ã
o
 d
e
 A
G
 e
 I
N
S
T
 e
m
 -
d
o
r Nadador 4 5 1 5 4 5 
Caçador 1 1 1 1 5 1 
Pescador 1 3 2 1 5 1 
Vendedor 4 4 2 1 4 5 
Varredor 4 2 2 2 5 1 
Corredor 5 2 1 5 4 5 
Regador 1 1 1 1 5 5 
Grelhador 5 5 1 5 5 5 
Secador 1 1 1 5 3 1 
Fervedor 5 4 2 5 5 5 
Batedor 5 5 1 5 5 5 
Espremedor 5 5 1 5 4 5 
  
Tabela II – Resultados individuais do grupo PEDL na subtarefa de produção de 
pseudoAG e pseudoINST em -dor. 
Legenda: 
1- Palavras-alvo 
2- Palavras possíveis 
3- Palavras impossíveis 
4- Não realização de RFP 
5- Respostas ausentes 
 
Grupo PEDL 
G.R. C.C. P.C. D.M. D.G. J.T. 
S
u
b
te
st
e
 2
 –
 S
u
b
ta
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fa
 d
e
 p
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d
u
ç
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o
 d
e
 p
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A
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p
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u
d
o
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S
T
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r 
Duzador 4 5 1 5 4 5 
Lamador 4 5 1 5 4 1 
Fabador 4 5 1 5 4 3 
Sumedor 4 5 1 5 4 1 
Zaledor 4 5 1 5 4 1 
Pivedor 4 5 1 5 4 4 
Zibador 4 5 1 5 5 5 
Jafador 5 5 1 5 4 5 
Tagador 4 5 1 5 4 1 
Panfedor 5 5 4 5 4 5 
Tinedor 5 5 1 5 4 1 
Lassedor 5 5 1 5 4 1 
  
Tabela III – Resultados individuais do grupo PEDL na subtarefa de realização da flexão 
em número de nomes. 
Legenda: 
1- Palavras-alvo (nomes [+plu]) 
 
Grupo PEDL 
G.R. C.C. P.C. D.M. D.G. J.T. 
S
u
b
te
st
e
 1
 –
 S
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 d
e
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a
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n
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e
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 d
e
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o
m
e
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Casas 1 1 1 1 1 1 
Peras 1 1 1 1 1 1 
Panelas 1 1 1 1 1 1 
Abelhas 1 1 1 1 1 1 
Lobos 1 1 1 1 1 1 
Nabos 1 1 1 1 1 1 
Pássaros 1 1 1 1 1 1 
Morangos 1 1 1 1 1 1 
Pentes 1 1 1 1 1 1 
Tartes 1 1 1 1 1 1 
Presentes 1 1 1 1 1 1 
Raquetes 1 1 1 1 1 1 
  
Tabela IV – Resultados individuais do grupo PEDL na subtarefa de realização da flexão 
em número de pseudonomes. 
Legenda: 
1- Pseudopalavras-alvo (pseudonomes [+plu]) 
2- Pseudopalavras sem realização do plural (pseudonomes [-plu]) 
 
Grupo PEDL 
G.R. C.C. P.C. D.M. D.G. J.T. 
S
u
b
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 d
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e
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Nedas 1 1 1 1 1 1 
Timas 1 1 1 1 2 1 
Zamofas 1 1 1 1 1 1 
Fampocas 1 1 1 1 1 1 
Guipos 1 1 1 1 2 1 
Folos 1 1 1 1 1 1 
Jigotos 1 1 1 1 1 1 
Conitos 1 1 1 1 1 1 
Mades 2 1 1 1 2 1 
Ranes 1 1 1 1 1 1 
Bandetes 1 1 1 1 1 1 
Sagofes 1 1 1 1 1 1 
  
Tabela V – Resultados individuais do grupo de controlo na subtarefa de produção de AG 
e INST em -dor. 
Legenda: 
1- Palavras-alvo 
2- Palavras possíveis 
3- Palavras impossíveis 
4- Não realização de RFP 
5- Respostas ausentes 
 
Grupo de controlo 
D.G. C.R. J.M. N.G. M.P. M.C. L.R. A.T. T.R. 
S
u
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e
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 –
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u
b
ta
re
fa
 d
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 p
ro
d
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o
 d
e
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G
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N
S
T
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r Nadador 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Caçador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pescador 1 1 1 1 5 1 1 1 1 
Vendedor 4 1 1 1 5 1 1 1 1 
Varredor 4 4 2 2 2 4 1 1 1 
Corredor 1 1 1 1 1 5 4 1 4 
Regador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Grelhador 4 1 1 1 5 1 1 1 1 
Secador 1 1 1 1 5 1 1 1 1 
Fervedor 4 5 1 5 5 1 1 1 5 
Batedor 1 1 1 1 5 1 1 1 1 
Espremedor 4 1 1 1 5 1 1 1 1 
  
Tabela VI – Resultados individuais do grupo de controlo na subtarefa de produção de 
pseudoAG e pseudoINST em -dor. 
Legenda: 
1- Palavras-alvo 
2- Palavras possíveis 
3- Palavras impossíveis 
4- Não realização de RFP 
5- Respostas ausentes 
 
Grupo de controlo 
D.G. C.R. J.M. N.G. M.P. M.C. L.R. A.T. T.R. 
S
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Duzador 5 1 1 1 5 5 1 1 1 
Lamador 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fabador 4 1 1 1 1 3 1 1 1 
Sumedor 4 1 1 1 4 1 1 1 1 
Zaledor 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pivedor 4 1 1 1 1 4 1 1 1 
Zibador 4 1 1 1 5 5 1 1 1 
Jafador 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tagador 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Panfedor 4 1 1 1 3 1 1 1 1 
Tinedor 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lassedor 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
  
Tabela VII – Resultados individuais do grupo de controlo na subtarefa de realização da 
flexão em número de nomes. 
Legenda: 
1- Palavras-alvo (nomes [+plu]) 
 
Grupo de controlo 
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Casas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Peras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Panelas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Abelhas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lobos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nabos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pássaros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Morangos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tartes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Presentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Raquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  
Tabela VIII – Resultados individuais do grupo de controlo na subtarefa de realização da 
flexão em número de pseudonomes. 
Legenda: 
1- Pseudopalavras-alvo (pseudonomes [+plu]) 
2- Pseudopalavras sem realização do plural (pseudonomes [-plu]) 
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Nedas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Timas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zamofas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fampocas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Guipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Folos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Jigotos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Conitos 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ranes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bandetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sagofes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VII  
 Resultados obtidos nos itens de controlo 
(Tabelas de frequências por resposta e gráficos gerais) 
  
Tabela I – Tabela com frequências e respe
controlo relativos a agentivos e instrumentais 
  
  PEDL
  n 
Palavras-alvo 3 
Palavras possíveis 1 
Respostas ausentes 2 
Total 6 
  
  PEDL
  n 
Palavras-alvo 6 
Palavras possíveis 0 
Respostas ausentes 0 
Total 6 
Legenda: Palavras-alvo: agentivos e instrumentais alvo
    Palavras possíveis: produção
    Respostas ausentes: “não sei”
 
 
Gráfico I – Percentagem total de cada resposta obtida nos itens de controlo relativos a agentivos e 
instrumentais sem derivação. 
61,1%
72,2%
Palavras-alvo
Agentivos e instrumentais sem derivação
tiva percentagem das respostas obtidas 
sem derivação. 
Ladrão Músico 
 Controlo PEDL Controlo PEDL
% n % n % n % n 
50 9 100 1 16,7 1 11,1 0 
16,7 0 - 4 66,6 6 66,7 1 
33,3 0 - 1 16,7 2 22,2 5 
100 9 100 6 100 9 100 6 
Tesoura Copo 
 Controlo PEDL Controlo PEDL
% n % n % n % n 
100 9 100 6 100 9 100 6 
- 0 - 0 - 0 - 0 
- 0 - 0 - 0 - 0 
100 9 100 6 100 9 100 6 
 
 de outros nomes sem ser os agentivos e instrumentais alvo
 
16,7%
22,2%
18,5%
9,3%
Palavras possíveis Respostas ausentes
Grupo PEDL Grupo de Controlo
  
nos itens de 
Juíz 
 Controlo 
% N % 
- 2 22,2 
16,7 4 44,5 
83,3 3 33,3 
100 9 100 
Cadeira 
 Controlo 
% N % 
100 9 100 
- - - 
- - - 
100 9 100 
 
 
  
Tabela II – Tabela com frequências e respetiva percentagem das respostas obtidas nos itens de 
controlo relativos a agentivos e instrumentais em -eiro. 
  Carteiro Barbeiro Peixeiro 
  PEDL Controlo PEDL Controlo PEDL Controlo 
  n % n % n % n % n % N % 
Palavras-alvo 5 83,3 9 100 1 16,7 2 22,2 1 16,7 5 55,6 
Palavras possíveis 0 - 0 - 3 50 0 - 2 33,3 3 33,3 
Palavras impossíveis 0 - 0 - 1 16,7 2 22,2 2 33,3 0 - 
Não realização de RFP 1 16,7 0 - 0 - 1 11,1 0 - 1 11,1 
Respostas ausentes 0 - 0 - 1 16,7 4 44,4 1 16,7 0 - 
Total 6 100 9 100 6 100 9 100 6 100 9 100 
  Cinzeiro Tinteiro Chaveiro 
  PEDL Controlo PEDL Controlo PEDL Controlo 
  n % n % n % n % n % N % 
Palavras-alvo 0 - 4 44,4 2 33,3 2 22,2 0 - 1 11,1 
Palavras possíveis 0 - 0 - 0 - 1 11,1 1 16,7 1 11,1 
Palavras impossíveis 0 - 0 - 0 - 0 - 1 16,7 0 - 
Não realização de RFP 3 50 2 22,2 1 16,7 3 33,3 2 33,3 3 33,3 
Respostas ausentes 3 50 3 33,3 3 50 3 33,3 2 33,3 4 44,4 
Total 6 100 9 100 6 100 9 100 6 100 9 100 
Legenda: Palavra-alvo: agentivos e instrumentais em -eiro  
    Palavras possíveis: outras palavras derivadas corretamente 
    Palavras impossíveis: palavras com RFP incorretas 
    Não realização de RFP: palavras não derivadas 
    Respostas ausentes: “não sei” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gráfico II – Percentagem total de cada resposta obtida nos itens de controlo relativos a agentivos e 
instrumentais em -eiro. 
 
 
Tabela III - Tabela com frequências e respe
controlo relativos aos “nomina actionis” em 
  
  PEDL
  n 
Palavras-alvo 0 
Palavras possíveis 0 
Palavras impossíveis 0 
Não realização de RFP 4 
Respostas ausentes 2 
Total 6 
Legenda: Palavra-alvo: “nomina actionis” em 
    Palavras possíveis: outras palavras derivadas corre
    Palavras impossíveis: palavras com RFP incorre
    Não realização de RFP: palavras não derivadas
    Respostas ausentes: “não sei”
 
25,0%
16,7%
42,6%
Palavras-alvo Palavras possíveis
Agentivos e instrumentais em 
tiva percentagem das respostas obtidas 
-da. 
Entrada Saída 
 Controlo PEDL Controlo PEDL
% n % N % n % n 
- 0 - 0 - 3 33,3 0 
- 0 - 0 - 0 - 0 
- 0 - 0 - 0 - 0 
66,7 9 100 4 66,7 6 66,7 6 
33,3 0 - 2 33,3 0 - 0 
100 9 100 6 100 9 100 6 
-da alvo 
tamente 
tas 
 
 
 
11,1%
19,4%
27,8%
9,3%
3,7%
18,5%
Palavras impossíveis Não realização de 
RFP
Respostas ausentes
-eiro
Grupo PEDL Grupo de Controlo
 
nos itens de 
Partida 
 Controlo 
% N % 
- 1 11,1 
- 0 - 
- 0 - 
100 8 88,9 
- 0 - 
100 9 100 
25,9%
  
Gráfico III – Percentagem total de cada resposta obtida nos itens de controlo relativos a 
actionis” em -da. 
 
Tabela IV - Tabela com frequências e respe
controlo relativos a nomes [fem].
  
  PEDL
  n 
Palavras-alvo 6 
Nomes [masc] 0 
Respostas ausentes 0 
Total 6 
  
  PEDL
  n 
Palavras-alvo 6 
Nomes [masc] 0 
Respostas ausentes 0 
Total 6 
Legenda: Palavra-alvo: nomes [fem] alvo
    Nomes [masc]: não realização do contraste de género
    Respostas ausentes: “não sei”
0,0% 0,0%
14,8%
Palavras-alvo Palavras possíveis
 
tiva percentagem das respostas obtidas 
 
Gata Filha 
 Controlo PEDL Controlo PEDL
% n % n % n % n 
100 9 100 6 100 9 100 6 
- 0 - 0 - 0 - 0 
- 0 - 0 - 0 - 0 
100 9 100 6 100 9 100 6 
Aluna Menina 
 Controlo PEDL Controlo PEDL
% n % n % n % n 
100 9 100 6 100 9 100 6 
- 0 - 0 - 0 - 0 
- 0 - 0 - 0 - 0 
100 9 100 6 100 9 100 6 
 
 
 
0,0%
77,8%
22,2%
0,0% 0,0%
85,2%
Palavras 
impossíveis
Não realização de 
RFP
Respostas 
ausentes
"Nomina actionis" em -da
Grupo PEDL Grupo de Controlo
“nomina 
 
nos itens de 
Pata 
 Controlo 
% N % 
100 9 100 
- 0 - 
- 0 - 
100 9 100 
Boneca 
 Controlo 
% N % 
100 9 100 
- 0 - 
- 0 - 
100 9 100 
0,0%
  
Gráfico IV – Percentagem total de cada resposta obtida nos itens de controlo relativos a 
[fem]. 
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